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Het populierenproefveld in Eist na 50 jaar 
The poplar trial lield at Eist after 50 years 
J. T. M. van Broekhuizen 
Vakgroep Bos'ee", LH 
leder die belangstelling heeft voor de populierenteelt 
en het dorp Eist in de Betuwe vanuit het zuidoosten na-
dert, valt de populierenbeplanling in de buurtschap 
Merm op. Deze beplanting is met 50 jaar het oudste 
populieren proefveld in ons land. 
De omloop van populierenopslanden is gewoonlijk 
niet veel meer dan omstreeks 25 jaar. Daardoor is te 
weinig bekend hoe de bomen zich in opslandsverband 
op oudere leeftijd ontwikkelen. De beplanting in Eist 
geeft hierover een aantal bijzonder waardevolle aan-
wijzingen. In het volgende zal worden aangegeven 
waarom de beplanting werd aangelegd, hoe en onder 
welke omstandigheden dit is geschied en hoe deze 
zich heeft ontwikkeld. 
Doelstellingen en beheer 
In het begin van de dertiger jaren vatten Houtzagers en 
Teerink, beiden verbonden aan de Nederlandsche Hei-
demaatschappij, het plan op een onderzoek op te zet-
ten naar de identiteit van een aantal populieren die in 
ons land bekend waren onder verschillende volksna-
men (Van der Meiden, 1966). Teerink had namelijk 
reeds toen het vermoeden dat deze populieren tot een 
slechts klein aantal rassen behoorden. Daarom wer-
den in 1933 drie proefvelden aangelegd, waarvan dat 
te Eist nog over is. Lang bleef dit 2,9 ha grole proefveld 
in het bezit van de Heidemaalschappij. Voor de oorlog 
werden enkele malen waarnemingen en metingen ver-
richt en werd geregeld gesnoeid. Hoewel door oorlogs-
handelingen een aantal bomen werd vernield of be-
schadigd, bleek de beplanting daarna toch in zodanige 
staat te zijn dat het onderzoek kon worden voortgeiel. 
Vanaf 1949 werden de bomen min of meer regelmatig 
gemeten, aanvankelijk door de Heidemaatschappij, la-
Ier door De Dorschkamp. 
De Heidemaatschappij hechtte veel belang aan de 
instandhouding van het proefveld. Ook De Dorsch-
kamp en de toenmalige Afdeling Houtteelt van de 
Landbouwhogeschool waren daarin geïnteresseerd in 
verband met onderzoek en onderwijs. Om deze reden 
gaf een groep deskundigen, bestaande uit H. J. Gerril-
sen (Heidemaatschappij), G. Hellinga (Landbouwho-
geschool, Afd. Houtteelt) en H. A. van der Meiden (De 
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Summary 
The trial field was established by Houtzagers and T ee-
rink (Netherlands Land Reclamation Society) in 1933. 
The main aim was to determine the identity ol the 12 
"varieties" commonly used in The Netherlands at that 
time. ft was shown earlier that these belang to 6 clones 
(tabie 1). 
The trees were planted as 3-years-old stock wilh a 
spacing ol about 8U, x 9U, m. Ol each clone 1 to 6 
rows ol 13 trees each were planted. Thus the poplars 
in the stand at Eist are 50-years-old at present, which 
is unique lor a poplar trial lield in The Netherlands. 
Data, obtained Irom measurements by the Dorsch-
kamp Research Institute lor Forestry and Landscape 
Planning Irom 1949 through 1983 are available. A 
number ol data, col/ected since 1961 (tabie 4) are 
used to demonstrate the growth development. These 
show that, in the trial lield at Eist: 
1 Little difference in volume per ha exists between 
live ol the clones, 'Geirica' growing a liltle laster than 
the others; 
2 The current annual volume increment per ha in-
creased regularly lrom 1961 to 1979 (tabie 2); 
3 The mean annual volume increment per ha in-
creased slowly, staying lower than Ihe current in-
, cremenl (Iabie 3); lor the 6 clan es il ranges Irom 7,4 la 
9,6 m3 per ha at 49 years ol age. 
In Table 4 the mean heighl and Ihe diameter al 1.30 
mare shown, as wel/ as the number ol trees mea-
sured. The second and Ihird conclusion contrast with 
reports lrom other authors and Ihe general beliel con-
ceming Ihe growth and developmenl ol pioneers such 
aspoplars: 
Dorschkamp) een reeks van jaren advies inzake het 
beheer. In die periode werd tevens een hernieuwd on-
derzoek verricht naar de identiteit van de rassen, ge-
baseerd op de intussen verkregen meer uiigebreide 
kennis omtrent de morfologie van populieren en het 
onderscheid tussen rassen. 
In 1981 bleek dat de Heidemaatschappij het proef-
veld niet langer kon handhaven, Toen bekend werd dat 
het laatste van de drie in 1933 aangelegde proefvelden 
zou worden geveld en bovendien bleek dat andere in-
stellingen en overheden geen kans zagen het object 
veilig te stellen, heeft de N.V. levensverzekering 
Maatschappij "Utrecht", het terrein met opstand ge-
kocht. Daarbij speelde de Nationale Populierencom-
missie een stimulerende rol. De "Utrecht", eigenaar 
van een ca. 600 ha groot areaal populierenbossen met 
als doelstelling houtproduktie, deed dit - zoals zij stel-
de - enerzijds uit respect voor het onderzoekswerk 
van Houtzagers, anderzijds omdat zij voortzetting van 
het onderzoek naar de groei van belang achtte. Beper-
king hierbij is dat dit alleen zal geschieden zolang de 
Fig. 1 Het proefveld in Eist in 1979. 
Fig. 1 The lrialfield at EIstin 1979. 
Foto: "De Dorschkamp" 
gezondheid van de opstand dit op verantwoorde wijze 
toelaat. Op verzoek van de "Utrecht" is een advies-
groep ingesteld om de begeleiding van het beheer 
voort te zetten. Deze groep bestaat uit R. Koster (De 
Dorschkamp), H. W. Kolster (Stichting Bos en Hout) en 
J. T. M. van Broekhuizen (vakgroep Bosteelt, land-
bouwhogeschool). 
Helterreln 
Tot het moment dat het terrein in 1932 door de Heide-
maatschappij werd gekocht was het lange tijd als 
bouwland gebruikt. De bodem is een stroomruggrond 
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die bestaat uit vrij zware, dichte rivierklei van meer dan 
120 cm tot slechts hier en daar minder dan 60 cm dikte 
op zand met plaatselijk een lage watercapaciteit. De 
opbouwen structuur ervan zijn in een uitvoerig rapport 
door De Dorschkamp in 1954 vastgelegd. De water-
huishouding is voor de groei van populieren vrij goed. 
Alleen in droge jaren is er kans op een tekort aan wa-
ter, daar waar de kleilaag het minst dik is. Een onder-
zoek naar de bodemvruchtbaarheid leverde voor de 
laag 0-20 cm de volgende cijfers op: pH KCI: 5,2, P-to-
taal: 150; humus: 2,8%; CaCO,: 0,1; afslibbaar: 61 %. 
De proefopzet en aanleg 
In 1933 werd van elk van de destijds belangrijkste po-
pulieren, bekend onder een aantal (groepen van) 
volksnamen in een verband van ca. 8'12 x 9'12 meen 
aantal bomen geplant en wel (Van der Meiden, 1966): 
1 Brabantse Stander, Zeeuwse witte, Virginische po-
pulier; 
2 Zeeuwse blauwe, Limburgse zwarte, Graaf schap-
se zwarte of Ouderwetse populier, Betuwse blauwe; 
3 Amerikaanse populier; 
4 Baakse witte; 
5 Raverdeau; 
6 Robustpopulier. 
Het vermoeden van Teerink omtrent de identiteit van 
deze populieren werd later door Houtzagers en Van 
Broekhuizen bevestigd. De twaalf namen onder 1 tot 
en met 6 bleken betrekking te hebben op respectieve-
lijk de Populus euramericana-rassen 'Marilandica', 
'Serotina', 'Heidemij', 'Geirica', 'Tardif de Champagne' 
en 'Robusta'. Opvallend is dat de populieren die tot 
één ras behoren, reeds bij de aanleg naast elkaar ge-
plant werden. Dit getuigt wel van een grote kennis op 
dit gebied! 
In de proefopzet werd ook een vergelijking van drie-
jarige bewortelde planten en poten opgenomen omdat 
destijds het gebruik van poten algemeen was. Een dui-
delijk verschil in groei tussen beide soorten plantsoen 
kon niet worden vastgesteld. Wel bestaat de indruk,dat 
de sterfte gedurende de eerste jaren na het planten bij 
het onbewortelde plantsoen iets groter was, vermoe-
delijk ten gevolge van schorsbrand (DOlhichiza). Ge-
durende de eerste drie jaren werden de uitgevallen bo-
men vervangen door nieuwe. 
Tot 10 jaar na de aanleg werden tussen de bomen 
landbouwgewassen geteeld. Daarna werd de spon-
taan opgetreden grasvegetatie beweid. 
De groei 
De afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek van De 
Dorschkamp stelde de resultaten van de regelmatig 
uiigevoerde metingen vanaf 1961 welwillend ter be-
schikking. Aan de hand van een aantal van deze gege-
vens, verzameld tussen 1961 en 1979, zal de onlwik-
keling van de beplanting tijdens die periode worden 
belicht. In een volgende publikatie zal de groei vanaf 
het jaar van aanleg meer gedetailleerd worden behan-
deld. 
In tabel 1 is een aantal gegevens over het volume 
per ha van de aangeplante rassen bijeengebracht. 
Omrekening van het volume per boom naar volume 
per ha (al naar het ras 103 tot 116 bomen) veroorzaakt 
vermoedelijk enige onnauwkeurigheid, daar de bomen 
van de verschillende rassen in rijen naast elkaar zijn 
geplant en in verschillende aantallen voorkomen. 
Daardoor kunnen randeffecten door wederzijdse beïn-
vloeding zijn ontstaan. Omdat thans de orde van groot-
te voor de groei-analyse belangrijker is dan een nauw-
keurige bepaling van het volume, is dit geen bezwaar. 
Uit tabel 1 kan worden geconcludeerd dat: 
1 Het verschil in volume per ha tussen de rassen in 
de periode van 31 tot 49 jaar vrij gering is, met uitzon-
dering van dat van de sneller groeiende 'Geirica'. Dit 
komt dus nog steeds overeen mei de vaststelling door 
Van der Meiden (1966), die overigens zijn berekenin-
Tabel 1 Volume in m3 per ha van de populiererassen in het proefveld. 
Table 1 Volume in m3 per ha of Ihe cultivars of p, euramericana in ihe trial field at EIst. 
voorjaar NIha') 1961 1965 1971 1975 1979 FenT') 
spring 
leeftijd vanaf stek 31 35 41 45 49 31 
ags trom cutting 
'Marilandica' 116 225 267 315 351 390 250 
'Gelriea' 106 286 316 365 413 469 273 
'Serotina' 113 217 245 285 320 360 189 
'Heidemij' 108 206 235 294 332 377 198 
'Robusta' 103 204 229 278 318 362 198 
'Tardif de Champagne·') 103 195 220 275 319 367 
1) Verschil in aantal veroorzaakt door uitval van een aantal bomen. 
2) Cijfers van 1 rij, daar de tweede rij in 1971 aan één zijde werd vrijgesteld. 
3) Opbrengsttabel voor populieren Faber en Tiemens 1975: verband 10 x lOm; 
boniteit S = 36. ("F en T"; yield levels of poplars according to the yield table Faber 
and Tiemens.) 
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gen baseerde op 123 bomen per ha voor alle in het 
proefveld aanwezige rassen. 
2 Het op 31 jaar bereikte volume per ha in het alge-
meen vrij weinig afwijkt van het volume volgens de op-
brengsttabel van Faber en Tiemens (1975) voor op-
standen met een plantverband van 10 x lOm en een 
boniteit van S ~ 36. 
Belangwekkend is het verloop van de lopende vo-
lume-aanwas per ha tussen 1961 en 1979, berekend 
voor vier- en zesjarige perioden (tabel 2). 
Met uitzondering van die van 'Marilandica' neemt de 
lopende aanwas in de, in ruim verband aangelegde, 
opstand in de beschouwde 18 jaar duidelijk toe. Dit 
staat in tegenstelling tot de heersende mening en ook 
tot de bevindingen van Steenackers en Van Slijcken 
(1982). Deze vonden immers dat 'Robusta' in een aan-
tal Belgische proefvelden met een plantafstand van 
8 x 8 cm in driehoeksverband (dus ca. 180 bomen per 
ha) na 9 jaar zijn periode van maximale volume-aan-
was reeds achter de rug heeft. Hoewel het verschil in 
aantal bomen per ha vrij groot is, blijft het verschil in 
groei opvallend. Uit nog te publiceren, meer gedetail-
leerde gegevens blijkt dat ook de grondvlakaanwas 
van de in Eist staande populieren tussen het 30e en 
het 53e levensjaar (1960 tot 1983) nauwelijks of niet 
afneemt. Voor een pionier als deze is dit een opmerke-
lijke conclusie. 
Gedurende de periode vanaf aanleg tot 30 jaar zijn 
de bomen minder regelmatig gemeten. Over de aan-
was is daardoor minder bekend. In verband met de be-
paling van het culminatiepunt van de aanwas zal later 
worden getracht daarin althans enig nader inzicht te 
geven. Het verdient sterke aanbeveling de gehele ont-
wikkeling van de groei nauwkeuriger vast te leggen 
door middel van stamanalyses als de bomen moeten 
worden geveld. Dit geldt ondanks de te verwachten 
problemen bij de statistische verwerking van de gege-
vens tengevolge van de opzet van het proefveld. 
Voor een beter begrip van de betekenis van de ge-
gevens over de lopende aanwas, opgenomen in tabel 
2, is een vergelijking met de gemiddelde aanwas per 
jaar verhelderend (zie tabel 3). 
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde aanwas per ha ge-
durende de beschouwde periode toeneemt, hetgeen 
op grond van tabel 2 was te verwachten. Belangrijker 
nog is dat de lopende aanwas, op enkele uitzonderin-
gen na, groter is dan de gemiddelde aanwas. 
Tabel 4, tenslotte, geeft een indruk van de ontwikke-
ling van de toename van de hoogte en diameter gedu-
rende een reeks van jaren. 
In verband met de prijs per m3 is vooral de ontwikke-
ling van de diameter van belang. De houtkwaliteil, die 
daarbij uiteraard doorslaggevend is, is hier buiten be-
schouwing gelaten. Uit de cijfers in tabel 4 kan worden 
afgeleid dat de jaarlijkse toename van de diameter tus-
sen 1961 en 1965 gemiddeld 0,6 cm is en tussen 1979 
en 1983 gemiddeld 0,4 cm. De hoogtegroei bedraagt 
tussen 1961 en 1965 gemiddeld 34 cm per jaar en tus-
sen 1975 en 1979 nog 30 cm. Bij beide dimensies is 
de afname van de groei over een periode van onge-
Tabet2 Lopende jaarlijkse aanwas in m3 per ha 
Tabfe2 Current annual incremenl in m3 per ha 
periode 1961-'65 1965-'71 1971-'75 
period 
leeftijd 31-35 35-41 41-45 
age 
'Marilandica' 10,5 8,0 9,0 
'Gelrica' 7,5 8,1 12,0 
'Serotina' 7,0 6,7 8,8 
'Heidemij' 7,2 9,8 9,5 
'Robusta' 6,2 8,1 10,0 
'Tardif de Champagne' 6,2 9,1 11,0 
Tabel3 Gemiddelde jaarlijkse volume-aanwas per ha in m3 
Table 3 Mean annual volume increment per ha in W 
voorjaar 1961 1965 1971 
spring 
leeftijd vanaf stek 31 35 41 
age trom cutting 
'Marilandica' 7.3 7,6 7,7 
'Geirica' 9,2 9,0 8,9 
'Serotina' 7,0 7,0 7,0 
'Heidemij' 6,6 6,7 7,2 
'Robusta' 6,6 6.5 6,8 
'Tardif de Champagne' 6,3 6,3 6,7 
1975-'79 
45-49 
9,8 
14,0 
10,0 
11,3 
11,0 
12,0 
1975 1979 
45 49 
7,8 8.0 
9,2 9.6 
7,1 7,3 
7,4 7,7 
7,1 7,4 
7,1 7,5 
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Rg.2 Overzicht van het proefveld in Eist 1982.1Fig. 2 The tria/fie/dat Efstin 1982. Foto: "De Dorschkamp" 
Tabel 4 Hoogte en diameter tussen 1961 en 1983/Table4 Height and diameter between 1961 and 1983 
voorjaar 1961 1965 1971 1975 1979 1983')2) aantal 
spring gemeten 
leeftijd vanaf siek 31 35 41 45 49 53 bomen:!) 
age trom cutting h d h d h d h d h d d 
m cm m cm m cm m cm m cm cm 
'Marilandica' 27,0 48,7 28,5 50,7 29,5 54,0 30,8 55,8 31,8 57,8 59,2 45 
'Gelriea' 29,2 54,8 30,2 56,9 31,5 60,0 33,2 62,2 34,3 65,1 67,2 12 
'Sarotjna' 29,8 44,9 30,8 47,0 32,3 49,5 33,3 51,7 34,2 54,0 55,4 66 
'Heidemij' 29,6 45,1 30,9 47,7 32,7 51,9 33,7 54,4 35,3 56,6 57,8 21 
'Robusta' 29,8 45,9 31,2 49,0 32,7 52,7 34,1 55,2 35,6 57,7 59,3 21 
'Tardif de Champagne' 28,1 47,1 30,1 50,0 32,1 54,2 33,6 57,3 34,8 60,7 63.4 10 
1) Volgens mededeling van De Dorschkamp werd de hoogte voorjaar 1983 niet gemeten, omdat de toename sinds de vorige 
meting binnen de meetfout valt. 
2) Height not measuredJ3) Number of trees measured. 
veer 20 jaar dus slechts gering. De grondvlakaanwas 
per ha vertoont tegen het einde van deze periode eni· 
ge daling. Voor de verschillende rassen bedraagt deze 
aanwas tussen 1979 en 1983 tussen 1,2 en 2,7 m' per 
jaar. 
Tot slot 
Het vorenstaande toont aan dat de groei van de popu· 
lieren in het proefveld te Eist tot een voor de groep Po· 
pulus euramericana in opstandsverband hoge leeftijd 
van ca. 50 jaar na het 30e jaar blijft toenemen. Pas 
daarna lijkt een tendens naar daling op te treden. Of dit 
voor deze populiererassen onder vergelijkbare om-
standigheden een algernene tendens is, is door het 
ontbreken van andere oude opstanden van enige orn-
vang niet bekend. Vooral voor landschappelijke be-
plantingen, waarbij de rentabiliteit gewoonlijk van on· 
dergeschikt belang is, is deze constatering echter bij· 
zonder interessant. 
De overeenkornst die geleid heeft tot het behoud van 
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het proefveld schept de gelegenheid de beplanting nog 
een aantal jaren te bestuderen en gegevens te verza-
melen over oude populieren, die niet op andere wijze 
kunnen worden verkregen. Daarom is het terrein voor 
medewerkers van onderzoeksinstellingen na aankon-
diging bij de eigenaar vrij toegankelijk. Anderen met 
belangstelling voor populieren kunnen toestemming 
voor een bezoek aanvragen'). 
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